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Bijengezondheidscoördinatoren kregen eerste instructie 
Henk van der Scheer 
De bijenhouderij is weer verantwoordelijk geworden 
voor de bestrijding van Amerikaans vuilbroed (AVB). 
De sector was dat ook al vóór de invoering van de 
Bijenwet in 1947: jaren, zo niet eeuwen lang. 
AVB wordt dus weer een gewone bijenziekte; een 
beroepsrisico voor de imker net als de varroamijt, 
virussen en andere ziekten en plagen. 
In het septembernummer van BIJEN heeft u kunnen 
lezen hoe we denken die bestrijding ter hand te kunnen 
nemen. De imker wordt verantwoordelijk voor de 
ruiming van de zieke volken en de sanering van zijn 
stand. 
PPO-Bijen zal inhoudelijk de te nemen maatregelen 
op een rij zetten, de Bijengezondheidscoördinatoren 
(BGC's) instrueren en de daadwerkelijke uitvoering 
van de bestrijding bewaken. De BGC's tenslotte zullen 
de uitvoering in het veld, met name de screening van 
de omgeving, regelen. 
Op 8 oktober jl. was PPO-Bijen klaar om de eerste 
instructie aan de BGC's te geven. 's Middags waren 
ruim 30 BGC's van de vijf imkerorganisaties present in 
de kantine van het gebouw waar PPO-Bijen is gehuis- 
vest. 's Ochtends hadden de bijenteeltleraren in de- 
zelfde ruimte hun bijscholing ontvangen en velen van 
hen bleven 's middags aanwezig. De zaal zat dus 
behoorlijk vol. Als eerste beschreef Ing. J. van der 
Steen het optreden van de ziekte en presenteerde hij 
een instructiekaart om de juiste diagnose te kunnen 
vaststellen. Vervolgens maakte Dr. T. Blacquiere 
duidelijk hoe de bestrijding van de ziekte en de 
screening van de omgeving dient te worden uitgevoerd 
en waarom juist voor die aanpak is gekozen. 
Uitgangspunt is dat de mate van besmetting met 
sporen voldoende laag dient te zijn om een uitbraak 
van de ziekte te voorkomen. Veel volken kunnen een 
geringe besmetting van sporen best verdragen zonder 
ziek te worden. Afkrabben van de kasten en deze 
reinigen met een handwarme soda-oplossing zou dan 
ook voldoende moeten zijn om het merendeel van de 
sporen "door het putje te spoelen", aldus Blacquiere. 
Ook hij presenteerde de gegevens op instructie- 
kaarten. De instructiekaarten zullen, na eventuele 
correcties door de aanwezigen, met het blad BIJEN 
worden verspreid naar de imkers. Daarmee zult ook u 
voldoende worden gei'nformeerd over wat u moet 
doen na een uitbraak van AVB. 
Adriaen Poirters, afkomstig uit Oistewijk, schreef rond het midden van 
moralistisch boek: Het masker de wereld afgetrocken. Het is een boek 
met plaatjes dat tot de zogenaamde emblemata-literatuur behoort. 
De bien-korven en de &&I, 
Die hebben altiját anghels in. 
Wie zich in een liefdesavontuur stort, lijkt volgens 
Poirters op iemand die honing uit een bijenkorf wil 
snoepen, maar dat heeft ellendige gevolgen. 
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